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1 Bien souvent, les histoires de ville ne trouvent d'éditeur qu'en fonction des débouchés
commerciaux  prévisibles,  on  le  conçoit.  Loin  des  pôles  universitaires,  la  qualité  des
monographies locales laisse également souvent à désirer. C'est pourquoi il faut saluer la
réédition de l'intéressant livre de Jacqueline Boutier sur Briançon des origines à nos
jours. Il ne s'agit pas d'une simple réimpression à l'identique de la première version de
1984, mais d'une réédition prenant en compte les travaux réalisés sur la région depuis
une quinzaine d'années. Certes, le propos est avant tout descriptif, et ne propose pas de
problématique.  Mais  l'ouvrage présente  le  grand avantage d'être  muni  d'un état  des
sources, d'index et d'une bibliographie complémentaire. Un travail utile, donc, Briançon
correspondant  à  merveille  au  type  de  ces  villes-frontière  sur  lesquelles  s'arrête
actuellement le regard des historiens urbanistes.
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